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2017 年⚗月から 10 月にかけて調査地点として設
定した⚙地点において捕獲調査を実施した結果，計
155 匹を捕獲することができた（表⚒）。P03，P04，
P05，P08，P09 では捕獲頭数の上限とした 30 匹を
捕獲することができたが，P02 では⚔匹，P06 では



























































P01 0 － － －
P02 4 3 0 1
P03 30 0 30 0
P04 30 0 30 0
P05 30 0 29 1
P06 1 0 1 0
P07 0 － － －
P08 30 29 0 1
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In this report, to determine the present status of the distribution of Tokyo Daruma pond frog (Pelophylax porosa
porosa) and black-spotted pond frog (Pelophylax nigromaculatus), we conducted a capture survey in Ishikari River
area, where the two species can overlap. We captured a total of 155 frogs, indicating that the distributions of the
two species do not overlap yet. However, both species were found areas closer to their distribution, and in
particular, it was suggested that the distribution of the tokyo daruma pond frog may have widened beyond rivers
that can act as barriers, so it was thought necessary to continue monitoring.
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